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Di tengah-tengah dunia yang sedemikian kompetitif ini, memiliki tenaga kerja 
yang berkomitmen merupakan harapan setiap organisasi. Hal ini disebabkan 
karena tenaga kerja yang berkomitmen akan selalu berkeinginan untuk tinggal dan 
tetap berada dalam organisasi, sehingga jaminan keamanan dan kesinambungan 
kinerja organisasi dapat tetap terjaga untuk mewujudkan tujuan-tujuan 
obyektifnya.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh komitmen 
organisasi afektif terhadap keinginan untuk tinggal. Pendekatan yang dilakukan 
dalam penelitian ini tidak terbatas dari sudut pandang perilaku organisasional saja, 
tetapi juga melalui dimensi religiusitas. Dengan mengambil konteks penelitian di 
institusi berafiliasi agama Yayasan Soverdi Tuban Bali, subyek penelitian adalah 
94 tenaga guru dan administrasi yang berkarya di institusi pendidikan yayasan. 
Penelitian menggunakan metode kuantitatif. Data dikumpulkan melalui 
kuesioner,kemudian dianalisis dengan program statistika SPSS ver. 21. Hasil uji 
hipotesis dengan menggunakan Analisis Regresi Hirarkis metode Baron dan 
Kenny (1986) membuktikan dan menyimpulkan bahwa komitmen organisasi 
afektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap keinginan untuk tinggal, dan 
religiusitas intrinsik memoderasi hubungan komitmen organisasi afektif dan 
keinginan untuk tinggal di institusi berafiliasi agama Yayasan Soverdi, Tuban, 
Bali. Sementara, religiusitas ekstrinsik tidak memoderasi hubungan keduanya. 
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In the midst of such a competitive world, having committed employees is the hope 
of organization. Committed employees intent to stay and remain in the 
organization in a way that the security and sustainability of the organization's 
performance can be maintained to achieve the objective goals.This study aimed to 
assess the influence of the affective organizational commitment to intent to stay. 
The approach for the subject matter was not limited from the standpoint of 
organizational behavior, but also through the dimensions of religiosity. By placing 
the context of research in the institution of religious affiliated, which is the 
Soverdi Foundation, Tuban, Bali, the respondents were 94 teachers and 
administrative personnels working in educational institutions.The research used 
quantitative methods. Data were collected through questionnaires, and then 
analyzed with a statistical program SPSS ver. 21. The results of testing the 
hypothesis by using the hierarchical regression analysis of Baron and Kenny’s 
method (1986) proved and concluded that the affective organizational 
commitment hada significant and positive effect on the intention to stay, and the 
instrinsic religiosity moderated the relation of the affective organizational 
commitment and intention to  to stay in the institution of religious 
affiliated.Meanwhile, the extrinsic religiosity did not moderate the relation of the 
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